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2.2 Viaggiatori, turisti o pellegrini moderni?
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2.6 Partire, è un po’ morire…
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3 Le tappe italiane
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3.2 Le bellezze partenopee
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3.4 Da Trieste in giù…
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4. Le tappe inglesi
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4.3 Sistema inglese o sistema francese? Londra o Parigi
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5. Le tappe francesi
5.1 Da Amiens a Nizza
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5.2 Finalmente Parigi! 
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Vista d’insieme della Rue du Caire, in primo piano le æ¢ e in fondo il minareto, da 
Delort de Gléon, ǯǯǯ
ͷ;;ͿǤ, Paris, Librairie Plon, 1889 (pl. 25)
ͻͷ
͸ǤđᦤĊĘĕĔĘĎğĎĔēĊĚēĎěĊėĘĆđĊ
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I conducenti degli asini si riposano al suono di musica, da G. Coutan, ǯǤ
, Paris, Arthur Taire, 1889
ͳͲ͹
͸ǤđᦤĊĘĕĔĘĎğĎĔēĊĚēĎěĊėĘĆđĊ
Gli asinai vestiti ognuno con un abito diverso insieme ai loro famosi asini, da 
±ǡ
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La vignetta ritrae un uomo scalzo che chiede æÄæ, da G. Coutan, ǯǤ
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Ragazzo col fez che serve il caffè, da G. Coutan, ǯ  Ǥ  , Paris, 
Arthur Taire, 1889
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 8.3 La Rinascita dell’arte
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